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[Rec.:] 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w 
kampanii wrześniowej 1939 roku : wspomnienia i relacje / oprac. i 
wstęp Piotr Mikietyński. – Kraków : Fundacja Centrum Doku-
mentacji Czynu Niepodległościowego ; Księgarnia Akademicka, 
2001. – 129, [3] s. 
  
Dzieło pt. 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w 
kampanii wrześniowej 1939 roku : wspomnienia i relacje zostało przygotowane z 
inicjatywy pułkownikostwa Julii i Czesława Hake’ów i jest zbiorem pięciu relacji 
oficerów tej polskiej formacji wojskowej. Autorami wspomnień są: 1) płk Tadeusz 
Falewicz (dowódca 9. Pułku Strzelców Konnych, relacja dzień po dniu od 25 
sierpnia 1939 r. do 6 października 1939 r.), 2) rtm. Andrzej Falewicz (adiutant 
dowódcy 9. Pułku), 3) por. Kazimierz Bernaciak (oficer ordynansowy), 4) ppor. 
Czesław Hake (oficer żywnościowy), 5) ppor. Lek. med. Jan Kaczorowski (lekarz 
pułkowy). Dzieło dotyczy dziejów 9. Pułku Strzelców Konnych z Grajewa w 
polskiej kampanii obronnej we wrześniu 1939 r. na Podlasiu (z epizodem przejścia 
przez Prusy Wschodnie), Polesiu, Wołyniu i Lubelszczyźnie a także późniejsze losy 
(np. w oflagach). Książka zawiera wewnątrz 21 unikatowych fotografii czarno-
białych (dotyczącą oficerów i żołnierzy pułku) oraz dwie fotografie dodatkowe na 
okładkach (m.in. jedną przedstawiającą chorągiew pułkową). Nadto książka posia-
da jedną mapę pt. Szlak bojowy 9 Pułku Strzelców Konnych w kampanii wrześnio-
wej. Dzieło zaopatrzono w Indeks zawierający nazwy osobowe oraz geograficzne. 
Książka posiada walory poznawcze, dokumentacyjne i edukacyjne, może być 
wykorzystana jako materiał pomocniczy przez historyków wojskowości, history-
ków regionalistów, wykładowców, nauczycieli historii i edukacji regionalnej, 
miłośników dziejów polskiej wojskowości, zwłaszcza bitew i potyczek polskiego 
oręża podczas II wojny. Unikatowy, oryginalny zbiór relacji naocznych świadków 
– uczestników walk obronnych, bohaterów Września 1939 r. może być przydatny 
zwłaszcza do wychowania patriotycznego i edukacji historycznej, także dla przy-
sposobienia obronnego i wojskowego jako skarbiec wzorców dla kształtowania 
pozytywnych postaw żołnierskich i obywatelskich – dla formowania patriotów 
polskich współcześnie. 
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Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] The General Kazimierz Pulaski 9th Regiment of Mounted Riflemen (Chas-
seurs) in the September 1939 Campaign: Memoirs and Reports 
 
Abstract (Summary): 
 
The monograph entitled The General Kazimierz Pulaski 9th Regiment of 
Mounted Riflemen in the September 1939 Campaign: Memoirs and Reports (in 
Polish: 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego w kampanii 
wrześniowej 1939 roku : wspomnienia i relacje) deals with the Polish Army in 
1939. It presents the story of the Ninth Regiment of Cavalrymen from Grajewo in 
the Polish defensive war in 1939. There are some memoirs written by the eyewit-
nesses of the events: Colonel Tadeusz Falewicz, Captain Andrzej Falewicz, Lieu-
tenant Kazimierz Bernaciak, Second Lieutenant Czeslaw Hake, and also Second 
Lieutenant Jan Kaczorowski (regimental surgeon). They fought in Podlasie Region, 
East Prussia, Polesie, Volyn and Lublin Region. After the September campaign 
these Polish officers were in German camps for prisoners of war (1939-1945). The 
book has been published in Polish. 
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